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Mangrove dengan berbagai spesiesnya banyak terdapat di pesisir pantai, terlebih 
pada pesisir pantai utara. Di provinsi Jawa Tengah memiliki keragaman bentuk 
fisiografi pantai dan daya dukung lingkungan yang mempengaruhi keberadaan 
mangrove, di kabupaten Pemalang adalah salah satu daerah yang mempengaruhi 
jumlah persebaran vegetasi mangrove Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di  
kecamatan Ulujami khususnya area pantai desa  Blendung. Hutan magrove di 
Jawa banyak yang telah mengalami kerusakan akibat ulah manusia, oleh sebab itu 
data yang sudah ada mengenai mangrove banyak yang berubah. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat jumlah vegetasi mangrove di area 
pesisir pantai Blendung kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang provinsi Jawa 
Tengah dan untuk mengetahui faktor-faktor daya dukung lingkungan PH substrat 
(air dan tanah) dan suhu udara yang mendukung vegetasinya. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode eksplorasi dengan faktor vegetasi mangrove di pesisir 
pantai desa Blendung kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang provinsi Jawa 
Tengah. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Plot Kuadrat. Media 
yang digunakan adalah empat plot yang dipasang di obyek penelitian dengan 
ukuran 1m2, 5m2, 10m2 dan 100m2. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
vegetasi mangrove di pesisir pantai desa Blendung kecamatan Ulujami kabupaten 
Pemalang provinsi Jawa Tengah dengan daya dukung lingkungan PH tanah 7, PH 
air 7 suhu udara 380C. Spesies mangrove yang dtemukan adalah Rhizophora 
mucronata, Rhizophora apiculata, Rhizophora stylosa, Avicennia eucalyptifolia, 
Avicennia officinalis, Avicennia marina, Hibiscus tiliaceus, Kandelia candel, 
Scyphiphora hydrophyllaceae, Sonneratia alba.   
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